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5301 Westbard Circle OCT 27 '978 
Washington, D.C. 20016 
Senator Claiborne Pell 
United States Senate 
Washington, D.C. 20510 
Dear Senator Pell: 
.. / .. ,_ d u vfA;l_-
October 24, 1978 
I thought the attached of interest to you. Any advise or 
'\ 
assistance you might off er in this matter would be very 
welcome. I am sure a recommendation to the Selection 
Committee would be a very strong asset indeed. 
Cordially, 
~ 
John Hoare Kerr 
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